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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh penambahan
serat limbah banner dan penggantian sebagian semen dengan abu ampas tebu
terhadap kuat tekan beton; (2) nilai optimum penambahan serat limbah banner
dan penggantian sebagian semen dengan abu ampas tebu yang akan menghasilkan
beton  dengan kekuatan tekan maksimal; (3) pengaruh penambahan serat limbah
banner dan penggantian sebagian semen dengan abu ampas tebu terhadap berat isi
beton. (4) apakah berat isi beton yang ditambah dengan serat limbah banner dan
diganti sebagian semennya dengan abu ampas tebu masih tergolong beton normal.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Beton
dirancang berdasarkan SNI 7656-2012. Kuat tekan beton yang direncanakan
adalah fc’20 MPa. Sampel berbentuk silinder dengan dimensi diameter 150 mm
dan tinggi 300 mm. Sampel dibuat sebanyak 100 buah. Pengujian kuat tekan
beton dilakukan pada usia 56 hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) kuat
tekan beton menurun seiring dengan bertambahnya serat limbah banner dan abu
ampas tebu ; (2) kombinasi penggantian sebagian semen dengan abu ampas tebu
dan penambahan serat limbah banner yang paling optimum menghasilkan kuat
tekan sebesar 22,80 MPa pada variasi 0,4% abu ampas tebu dan 0,25% serat
limbah banner ; (3) berat isi beton semakin menurun seiring dengan
bertambahnya serat limbah banner dan abu ampas tebu ; (4) berat isi seluruh
variasi masih tergolong beton beton normal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
semakin banyak penambahan serat limbah banner dan penggantian semen dengan
abu ampas tebu ke dalam beton akan menyebabkan terjadinya penurunan kuat
tekan beton dan terjadinya penurunan berat isi beton.
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The purposes of this research were to know : (1)effect of waste banner
fiber addition and the use of sugarcane baggase ash as partial cement partial
substitution to the compression strength of concrete; (2)optimum amount of waste
banner fiber addition and the use of sugarcane baggase ash as partial cement
substitution which resulting concrete with maximum compressive strength; (3)
effect of waste banner fibers addition and the use of sugarcane baggase ash as
partial cement substitution to the density of the concrete. (4) were the density of
the  concretes with fiber of waste bannner addition and the use of sugarcane
baggase ash as cement partial substitution still categorized as normal concrete.
This research was a quantitative research using experiment method. The concrete
was designed according to SNI 7656-2012. Compressive strength of conctete was
designed for fc’ 20 MPa at 28 day. The shape of samples were cylinder with
diameter 150 mm and height 200 mm. The amount of the samples were 100.
Compressive strength test was done at age 56 day. The results of the test were :
(1) compressive strength decreased with the increased of waste banner fiber and
sugarcane bagasse ash; (2) the optimum combination of waste banner fiber
addition and the use of sugarcane bagasse ash as cement partial substitution
produced concrete with compresive strength 22,80 MPa on variation with 0,4%
sugarcane bagasse ash and 0,25% waste banner pieces; (3) the density of concrete
decreased with increased of waste banner fibre and sugarcane bagasse ash; (4) the
density of all concretes in this research still in normal concrete category. The
conclusion of the research showed that waste banner fiber addition and the use of
sugarcane bagasse ash as cement partial substitution to the concrete caused
decreased of compressive strength and density of concrete.
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